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 освобождение гражданского общества из-под бремени 
диктатуры; 
 чувство национальной общности; 
 отсутствие острых социальных конфликтов; 
 разработка надежной, действенной конституции, а также ее 
способность приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. 
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СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В 
РОССИИ 
 
Проблема социального согласия является одной из наиболее 
актуальных для любого общества. Уровень социального согласия во многом 
определяет уровень развития общества, его целостность и способность 
противостоять различного рода кризисным ситуациям.  
Становление и поддержание социального согласия и общественного 
порядка является одной из главных проблем современной России. Растущее 
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расслоение российского общества является причиной социального 
напряжения, которое проявляется в часто возникающих социальных 
конфликтах. Особенно показательно обострение конфликтов на фоне 
прошедших выборов в Государственную Думу и грядущих президентских 
выборов. Осмысление данной проблемы, выработка необходимой стратегии, 
направленной на снижение напряженности в обществе, является  одной из 
главных задач государства. [1, С. 5] 
Трансформация российского общества характеризуется повышенной 
конфликтогенностью, снижением уровня социального согласия, снижением 
устойчивости социальной системы в различных сферах: 
 в сфере политики – развитием противоречий между различными 
ветвями власти, сохранением 
политической нестабильности;  
в сфере межэтнических отношений – развитием межнациональных 
конфликтов, проявлением национализма;  
в экономической сфере - возрастанием социальной дифференциации 
населения, общим снижением экономических показателей. [2, С. 49] 
В тоже время трансформация общественной системы формирует новые 
институты, новые механизмы и процессы и, следовательно, формирует новое 
социальное согласие, отвечающее требованиям нового российского 
общества. Требуется теоретическое осмысление как традиционных, так и 
эвристических механизмов становления согласия в российском обществе; 
формирующиеся в настоящее время социальные группы существенно 
различаются по многим основным показателям: уровню, качеству и образу 
жизни, доходам, положению в социальной иерархии и т.д. Проблемы 
достижения согласия в таких группах и между ними разрешаются 
эмпирическим путем, методом «проб и ошибок». Это обостряет отношения 
между людьми, порождает конфликты. Важной научной задачей становится 
определение путей достижения согласия между различными социальными 
субъектами;  отсутствие взаимопонимания, осознания единства основ 
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социального бытия различными социальными субъектами выступает одной 
из важных причин кризиса, наблюдаемого в российском обществе. [3, С. 20]   
Сбалансированная деятельность и функционирование всех элементов 
социальной системы одним из своих определяющих факторов имеет 
социальное согласие. Устойчивое, стабильное развитие российского 
общества не может быть обеспечено лишь извне: государственным 
контролем, институциональным или групповым принуждением. 
Стабильность российского общества инициируется изнутри через 
упорядочивание социальных взаимодействий, установления структурно-
функционального соответствия элементов социальной системы, баланса 
интересов и целей социальных групп. [4, С. 30] 
В этом аспекте основным способом обеспечения всех необходимых 
условий и средств жизнедеятельности российского социума как единого 
организма должна выступить целенаправленная и эффективная поддержка 
государственными органами самоорганизации населения основанная на 
сбалансированной социальной политике.  
Эффективность и устойчивость общественного организма в решающей 
степени зависят от отношения к его институтам самих граждан. Так как 
уровень сотрудничества между российскими властными структурами и 
гражданским обществом на данный момент невысок. Поэтому одним из 
путей достижения социального согласия является создание системы 
отношений между органами власти всех уровней и общественными 
объединениями. Осознание общности групповых интересов, своей 
идентичности с другими индивидами, обладающими аналогичными 
социальными признаками, готовность поддерживать соответствующую 
общность, принимать участие в ее деятельности и активно отстаивать 
групповые интересы, рассматривая их как выражение своих собственных, 
наполняют общественные институты необходимой им жизненной силой и 
делают систему стабильной.  
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Особую роль в становлении гражданского общества играет молодежь, 
поскольку именно она является источником идей, активным проводником 
новых знаний, инициатором инновационных проектов. От позиции молодежи 
в общественно-политической жизни и ее активности будет зависеть 
продвижение России по пути демократических преобразований. В связи с 
этим особую актуальность приобретает поиск новых форм участия молодежи 
в общественно-политической жизни страны, создание новых условий и 
возможностей для решения молодыми гражданами их собственных проблем 
и проблем общества в целом. 
Кроме того, в России имеются значительные резервы повышения 
уровня социального согласия. Стратегическими направлениями в сохранении 
единства и целостности России являются: 
- развитие культуры; 
- формирование ценностного единства; 
- определение цели развития и общенациональной идеи; 
- укрепление общероссийской законодательной базы; 
- становление правового государства и гражданского общества; 
- перераспределение управленческих функций через сокращение 
объема ведомственного управления и повышение объема регионального 
управления, самостоятельности регионов; 
- обеспечение легитимности осуществленной приватизации; 
- корректировка курса реформ в сторону усиления социальной 
направленности и государственного контроля; 
- расширение социальной базы реформ; 
- стабилизация политической ситуации через повышение доверия 
органам власти и формирование политической системы. 
Основной проблемой, вокруг которой должны быть построены все 
концептуальные и технологические усилия органов государственной власти, 
выступает проблема обеспечения социального партнерства как основного 
способа принципиального разрешения любых социальных конфликтов. 
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Больше того, на этом способе, как фундаменте, должна базироваться, по-
видимому, вся российская политика, все ее основные направления, если они 
хотят быть адекватными, эффективными и демократически 
ориентированными и опираться на научный анализ и мировой опыт. 
Таким образом, для достижения социального согласия, при котором 
возможно преодоление экономического и политического кризиса, 
необходима интеграция совместных усилий всех социальных слоев. 
Согласие, социальное партнерство как универсальный способ стабилизации 
всей системы, снятия напряженности и разрешения конфликтов в 
современной России, в условиях утверждения рыночных отношений, 
становится объективной необходимостью и потребностью. 
Основной целью работы по достижению социального согласия в 
обществе должно являться создание единой российской нации, объединенной 
одной целью, идеей. В конечном итоге эффективность государства 
определяется способностью обеспечить права и свободы гражданина, 
независимо от его национальной принадлежности, уровню, качеству и образу 
жизни, доходам и  положению в социальной иерархии. Это направление 
является наиболее перспективным в развитии российской государственности.  
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